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豊国先生がはじめて小樽商大 につづ く地獄坂 を登 り始 められたのは1979
年10月のことでした。その前は室蘭工業大学で研究をなさっていました。以
来1999年3月までの20年間 という長 きにわたって,地 獄坂を通われた こと
になります。
先生のご研究は一貫してLawrence文学であ り,EliadeやBachelardなど
を援用 しつつ,Lawrence文学の真髄に迫ろうとするものです。哲学や心理
学,ギ リシア ・ローマの神話などに対する該博な知識がバ ックグラウン ドを
な していることは勿論の ことであ りますが,先行研究にも通暁し,Lawrence
の作品の隅々まで知 り尽 くした上で,こ とばを手がか りにその象徴や比喩を
分析 し,元型をi探り,作品の深い意味を克明に読み解 くとい う,大変重要な研
究を続けられ,大 きな成果を成 し遂げられました。その背景では,何 といっ
て も先生の豊かな感性が大 きな推進力をなしていたと思われ ます。
教育面では,豊国先生 は一般英語の授業の他,英文学 も長年 ご担当にな り,
落 されながらも3年 間先生の授業 を受け続 けた学生の話 はひ とつの語 り草に
なっていますし,先生 ご自身はご存知ないかもしれ ませんが,豊 国先生のゼ
ミがあれぼロレンスを研究 したかった と残念そうに述懐 していた学生もおり
まして,先 生の教えに感銘を受 けた学生が少なか らずいたことは確かです。
先生のご趣味の一つは,スペインやフランスの絵画の鑑賞で,さ らに,先
生はまた,イ タリア歌曲もお好 きで,そ の歌唱は感情表現や声量,ど の点を
とって も素人の域をはるかに越 えるものであ ります。 また,山 菜取 りにご一
緒する機会があ りましたが,先 生の場合,山 菜ではな く野山の散策がご趣味
だったようです。 このようなご趣味も先生のご研究 と無縁ではなかったのだ
と今にして思われます。
先生は紺のブレザーに黒のベ レー といった出で立ちで颯爽 と地獄坂 を往き
来 しておられました。 しかし,ご退官の後,札幌大学に移 られ,小 樽から遠ざ
かってお しまいになりました。 さびしい限りではありますが,場 所 は転 じて
も,先生独 自のご研究は続けていらっしゃることと思いますので,今 後の ご
健康 とともに,ご研究のますますの発展 を祈念 してやみません。最後に,先生
の長年にわたる小樽商大での ご指導,ご 厚誼 に対して心からの感謝の言葉を
万感の思いと共にお贈 りしたいと存 じます。本当にあ りが とうございました。
